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	 Книга	 описывает	 жизнь	 первых	 русских,	 поселившихся	 в	 Корее,	 и	
рассказывает	об	их	жизни	в	Сеуле	и	на	севере	страны.	Впервые	использованы	
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На обложке использована карта фрегата «Паллада», фото современного зда-
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русские могилы на международном кладбище 
в сеуле 99
8В	 русском	 и	 корейском	 языках	 есть	 близкие	 по	 смыслу	
поговорки.	 Русские	 говорят:	 «Родственников	 и	 соседей	 не	
выбирают»,	 а	 корейцы	 –	 «Если твоя душа близка к другому 
человеку, то ноги сами понесут к нему».	Истории	было	угодно,	
что	Россия	стала	одним	из	ближайших	соседей	Кореи,	и	в	период	




















журнал	 и	 сделал	 аккурат	ную	
лаконичную	 запись*.	 «...В 3/4 
десятого часа поворотили на 
правый галс, на глубине 2 1/2 
сажени грунт мелкий песок, 
в виду устья реки Тумань 
положили якорь плехт, канату 
вытравили до 30 саженей...»2
Эти	 скупые	 строки	 из	
шканечного	 журнала,	 который	





улице	 Миллионной,	 является	 одним	 из	 первых	 документов,	
свидетельствующих	о	посещении	русскими	людьми	побережья	
Приморья.
В	 тот	 же	 майский	 день	 1853	 г.	 была	 сделана	 и	 другая	
запись	 об	 этом	 событии,	 но	 уже	 человеком,	 не	 имевшим	
никакого	отношения	к	морской	службе,	а	потому	и	гораздо	более	
пространная,	чем	отрывок	из	судового	журнала.
«9 мая. Наконец, отыскали пограничную реку 
Тайманьга, мы остановились миль за шесть от нее. Наши 
вчера целый день ездили промерять и описывать ее. Говорят, 
что это широкая, версты в две с половиной река, с удобным 
фарватером. Вы, конечно, с жадностью прочтете со 
временем подробное и специальное описание корейского берега 
и реки, которое вот в эту минуту, за сте ной, делает сосед 








«Странно, однако ж, устроен человек: хочется на 
берег, а жаль покидать фрегат! Но если б вы знали, что 
это за изящное, за благородное судно, что за люди на нем, так 
не удивлялись бы, что я скрепя сердце покидаю «Палладу». 
И.А.	Гончаров
Фрегат «Паллада»




передаю вам только самое об-
щее и поверхностное понятие, 








он	 исполнял	 не	 слишком	
обременительные	 обязанности	
секретаря	 при	 русском	
полномочном	 после	 в	 Японию	
генерал-адъютанте	 Евфимии	
Васильевиче	Путятине.
Как	 жаль,	 что	 в	 тот	 день	
Гончаров	не	смог	или	не	захотел	
вместе	 с	 моряками	 принять	
участие	в		описи	мест,	призванных	стать	первым		русским	берегом	
на	Дальнем	Востоке	благодаря	приходу	туда	«Паллады».	
Седьмого	 октября	 1852	 г.,	 некогда	 красавец	 Военно-
Морского	 флота	 России,	 фрегат	 «Паллада»	 взял	 курс	 в	
Восточный	 океан,	 зайдя	 по	 пути	 на	 ремонт	 в	 Англию,	 где	 в	
портсмутском	 доке	 он	 был	 поднят	 для	 осмотра	 корпуса	 перед	




По-хорошему	 ни	 на	 что,	 кроме	 местных	 плаваний,	
этот	 фрегат	 уже	 не	 был	 пригоден,	 но	 исходя	 из	 каких-то	
своих	 соображений,	 морское	 ведомство	 именно	 его	 отда	ло	 в	
распоряжение	 посла.	 Путятин	 надеялся,	 что	 ремонт	 хотя	 бы	
частично	восстановит	былые	мореходные	качества	«Паллады».
В	Англии	Путятин	сделал	весьма	важное,	как	окажется	







славного	 русского	 судна.	 Забегая	 вперед,	 надо	 сказать,	 что	
новый	 «Восток»	 оказался	 достойным	 преемником	 корабля,	
открывшего	 Антарктиду,	 став	 не	 только	 первой	 железной	
шхуной,	 плавающей	 в	 дальневосточных	 морях,	 но	 и	
знаменитой	своими	географическими	открытиями.	Но	о	них	
речь	еще	впереди.




трудный	 переход	 подтвердил	 опасения	 Путятина.	 В	 своем	
рапорте	 он	 писал:	 «Здесь слабость и неблагонадежность 
нашего старого фрегата к продолжительному плаванию 
подтвердилась неопровержимым образом: он потек всеми 






и	 две	 помпы	 с	 трудом	 с	 ней	 справлялись.	 При	 жесткой	 качке	
моряки	 чуть	 не	 потеряли	 грот-мачту,	 однако	 прямо	 в	 шторм	
моряки	 успели	 завести	 тали,	 и	 когда	 буря	 стихла,	 то	 наскоро	
перетянули	ванты.
Посол	 срочно	 отправил	 донесение	 о	 невозможности	
продолжения	плавания	«Паллады»	с	просьбой	выслать	на	смену	
ей	вновь	построенный	в	Архангельске	фрегат	«Диана».
В	 Японию	 Путятин	 прибыл	 с	 важной	 миссией:	
установить	 дипломатические	 и	 торговые	 отношения	 между	
Россией	и	Японией.	До	революции	Мейдзи,	открывшей	Страну	
восходящего	 солнца	 для	 иностранцев,	 оставалось	 еще	 более	
десяти	 лет,	 и	 переговоры	 проходили	 в	 сложной	 обстановке.	
Посол	России,	тщательно	подбирая	слова,	терпеливо	разъяснял	
















пользовались	 в	 основном	 картой	 из	 Нового	 морского	
атласа	 Д’Анвиля	 1737	 г.	 издания,	 а	 также	 картами	 из	 атласа	
Крузенштерна.	 Но	 и	 те,	 и	 другие	 не	 отличались	 точностью,	










проверяя	 сообщение	 одного	 соотечественника-китобоя	 о	
неизвестном	 заливе,	 в	 котором	 тому	 при	шлось	 перезимовать.	
Но	 исследования	 корвета	 касались	 только	 лишь	 этого	 залива,	
названного	именем	Д’Анвиля,	и	были	весьма	поверхностными.
«Одну особенность заметил я у корейцев: на расспросы 
о положении их страны, городов они отвечают правду, охотно 
рассказывают, что они делают, чем занимаются. Они назвали 





острова, деревни, сказали даже, что здесь родина их нынешнего 
короля; еще объявили, что южнее от них, на день езды, есть 
место, мимо которого мы уже прошли, большое и торговое, 
куда свозятся товары в государстве.» 
Гончаров	И.А	«Паллада»
Всего	 два	 дня	 простояла	 «Паллада»	 на	 якоре	 у	 берегов	




К	 сожалению,	 гардемарин	 А.	 Пещуров,	 о	 котором	
упомянул	 в	 своем	 дневнике	 Гончаров,	 так	 и	 не	 издал	 свои	











22	 мая	 1855	 г.	 фрегат	 «Паллада»	 благополучно	 пришел	
в	 Императорскую	 гавань,	 где	 Путятину	 сообщили	 о	 начале	
войны.	«Палладу»	попытались	 завести	в	Амур,	но	даже	после	
того,	как	с	нее	было	снято	все	вооружение	и	наиболее	тяжелое	
снаряжение,	 осадка	фрегата	 оставалась	 слишком	 большой	 для	
мелкого	Амурского	лимана.
После	 всех	 неудачных	 попыток	 «Палладу»	 остави-
ли	 на	 приколе	 в	 Императорской	 гавани	 с	 караулом	 из	 десяти	
солдат,	которым	была	дана	четкая	инструкция:	«В случае входа 
неприятеля в гавань сжечь фрегат, а самим стараться 







мичмана	 Г.Д.	 Разградского	 с	 заданием	 уничтожить	 «Палладу»,	
чтобы	она	не	досталась	врагу,	и	снять	с	нее	команду.
Не	 так-то	 просто	 было	 потопить	 ветхий	фрегат,	 на	




сохранение	 «Паллады»	 и	 ссылались	 на	 то,	 что	 ожидалось	
перемирие,	 а	 поддерживающие	 адмирала	 Завойко	 считали	
затопление	фрегата	единственным	верным	способом	спасти	
его	от	захвата	неприятелем5.
Память	 о	 заходе	 «Паллады»	 в	 залив	 Посьет	—	 первом	
посещении	 русскими	 людьми	 приморских	 берегов	 —	
сохраняется	 и	 по	 сей	 день,	 не	 только	 в	 географических	
названиях,	 таких	 как	 рейд	 «Паллады»,	 о.	 Фуругельма	 и	
других,	 но	 и	 в	 исторических	 памятниках.	 Русские	 названия	
Кореи	в	дальнейшем	вновь	изменились	на	исконно	корейские.
Якорь	 «Паллады»,	 поднятый	 с	 места	 ее	 затопления,	
установлен	 у	 входа	 в	 музей	 п.	 Посьет.	 В	 библиотеке	





было	 чаще	 увидеть	 китайцев	 и	 корейцев,	 чем	 европейцев.	Юг	
Приморья	 стал	 новой	 родиной	 для	 многих	 тысяч	 беженцев	 из	




на	родину	было	не	много.	Очевидец	писал:	«В течение двух лет 
в наш край переселилось около шести тысяч корейцев, которых 
русские власти приняли благосклонно. Они посчитали, что 
эмигранты смогут положить начало развитию земледельческой 









идеи	 христианства.	 Этим	 однажды	 захотели	 воспользоваться	




переселению	 корейцев.	 Военный	 губернатор	 под	 благовидным	
предлогом	 от	 его	 услуг	 отказался	 и	 приказал	 не	 допускать	
католика	внутрь	края.	
Беженцев	из	Кореи	было	так	много,	что	генерал-губернатор	




в	 Приморье	 до	 этого	 времени,	 признаются	 равноправными	







г.	 подтвердил	 правомерность	 этого	
решения.	Правда,	тогда	в	ситуации	толком	
не	 разобрались,	 решив,	 что	 «допускать 
дальнейшее переселение корейцев в наши 
пределы не следует, а поселившихся ранее, 
не в далеком расстоянии от границы, 
нужно постепенно выселять внутрь края 
и расселить их среди русских, приписав 
по несколько дворов к деревням».	 Это	
указание	было	вызвано	в	первую	очередь	
подчеркнутым	 нежеланием	 корейцев	
ассимилироваться	 с	 местным	 русским	
населением,	 их	 неприятием	 российских	 законов,	 а	 также	
опасностью	того,	что	корейцы	могли	поддержать	внешних	врагов	
в	 случае	 их	 вторжения	 на	 территорию	 края.	 Большой	 приток	
корейцев	во	Владивосток	отразился	на	заработке	чернорабочих.	
Очевидцы	отмечали:	«Каждого покупателя на базаре окружала 
толпа корейцев, вырывала из его рук покупки, чуть не вступая в 





оттуда	 китайских	 торговцев.	 «Манзы и корейцы, снабжающие 
Владивосток овощами, нашли, что взаимная конкуренция очень 
невыгодна для обоих народностей, а потому решили покончить 
дело общим поединком. За победителем должно остаться право 
снабжения города, а побежденный должен оставить этот 
промысел. Недалеко от Владивостока назначено было побоище, 
и бойцы явились уже с дубинками и дрекольями, как узнала об 












Несмотря	 на	 соседство	 Кореи	 с дальневосточной российской	
окраиной	 и	 быстрый	 рост	 на	 этой	 территории	 корейского	
населения,	в	России	вплоть	до	самого	конца	XIX	в.	не	имелось	
специалистов	 по	 Стране	 утренней	 свежести.	 Исключением	
был	 чиновник	 особых	 поручений	 областного	 управления	 в	
Приамурском	крае	Михаил	Павлович	Пуцилло	(1845	–	1889)4.	
ПУЦИЛО, Михаил Павлович. 
Член ИРГО. Проводил (за свой счет) 
этнографические исследования в 
окрестностях Иркутска (1867–1869), 
также зоологические работы в Култуке, 
Тунке, на Хамар-Дабане и в Нуку-
Дабане (1868). Чиновник канцелярии 
генерал-губернатора Восточной 
Сибири (с 1865) и особых поручений 
областного управления Приамурского 
края (с 1870). Именем П. названцо село 
в Приморье (с. Пуциловка)5.
Григорий	 Владимирович	 Подставин	 блестяще	 окончил	

















управление	 со	 своим	 штатом.	 В	 начале	 1890	 г	 в	 нем	 было	
зарегистрировано	 2816	 человек	 (в	 том	 числе	 86	 женщин	 и	 50	
детей),	 29	 корейцев	 владели	 домами.	 Сходки	 большею	 частью	
собирались	 по	 требованию	 полиции.	 У	 корейцев	 существовал	
и	 свой	 суд.	 За	 мелкие	 преступления	 корейцы	 отделывались	
«секуцией»,	 то	есть	поркой,	 за	повторение	проступков	до	пяти	
раз	 виновный	 подвергался	 высылке	 в	 Корею.	 Свидетельством	
того,	что	корейцы	стремились	стать	полномочными	гражданами	
Российской	империи,	является	открытие	во	Владивостоке	Русско-
корейской	 школы.	 Такое	 решение	 5	 февраля	 1898	 г.	 приняло	
Корейское	общество,	выделив	на	это	3000	руб.
	Принимая	во	внимание,	что	с	приближением	весны	это	




Выйдя	 в	 отставку	 штабс-капитаном,	 выпускник	
корейского-китайского	отделения	И.А.	Дюков	стал	основателем	
и	 редактором	 владивостокской	 еженедельной	 газеты	 «Куон-






ПроФессор г.в. Подставин, его корейские 
коллеги и ученики 




Владимирович (9 июля 1875, 
Рыбинск – 23 марта 1924, 
Харбин). Сын личного почетного 
гражданина. Окончил с 
отличием Рыбинскую гимназию, 
восточный факультет С.-
Петербургского университета 
(1898). Находился в научной 
командировке в Корее (1899–
1900). Директор Восточного 
института во Владивостоке (1919). 
1-й ректор ГДУ, профессор по 
кафедре корейской словесности 
(1920–1922). Член ОРО. Действительный член ОИАК (с 
1912). Во время Гражданской войны член Государственного 
экономического совещания и комитета Владивостокского 
отделения партии Народной свободы.  В конце 1922 г. 
эмигрировал в Корею, а затем уехал в Маньчжурию, директор 
Хорватской гимназии в Харбине. 
В	октябре	1899	г.	по	предложению	Позднеева	отправился	
в	 Корею.	 В	 качестве	 местожительства	 он	 избрал	 Сеул,	 центр	
политической	и	интеллектуальной	жизни	страны.	
Находясь	 в	 Корее,	 Подставин	 собирал	 материал	 по	
географии,	 истории,	 экономике,	 и	 политике	 страны.	 Он	
немало	 путешествовал	 по	 всему	 корейскому	 полуострову,	
чаще	всего	пешком,	и	регулярно	вел	подробнейший	дневник,	
куда	 записывал	 все	 сведения,	 а	 также	 метеонаблюдения.	 Он	
собрал	множество	исторических	преданий,	а	также	большую	
этнографическую	 коллекцию,	 и	 сделал	 много	 фотоснимков.	
Позднее	 все	 эти	наблюдения	легли	 в	 основу	 книги	«Записки	
Г.В.	 Подставина,	 веденные	 им	 во	 время	 путешествия	 по	






был	 увлечен	Кореей.	К	 сожалению,	 Г.В.	Подставин	 так	 и	 не	
успел	полностью	обработать	свои	путевые	наблюдения.
Не	 менее	 ценной	 была	 работа	 Подставина	 по	 сбору	
учебных	 материалов:	 ему	 предстояло	 по	 возвращению	 во	
Владивосток	 приступить	 к	 преподаванию	 на	 китайско-
корейском	 отделении	 Восточного	 института.	 Прикладные	
задачи	 нового	 вуза	 определяли	 требования	 буквально	 ко	 всем	
дисциплинам:	их	преподавание	должно	было	вестись	 с	 учетом	
азиатской	 специфики,	 а	 изучение	 языков	 носить	 практический	
характер.	 Если	 методика	 преподавания	 китайского	 языка	 была	
к	 тому	 времени	 разработана	 в	 достаточной	 мере,	 то	 обучение	
корейскому	 языку	 было	 для	 России	 совершенно	 новым	 делом.	
Никаких	 учебников	 и	 пособий	 не	 существовало,	 и	 задачей	
было	запастись	необходимыми	материалами	для	их	подготовки.	
Современники	писали	о	работе	Подставина	в	Корее:	«Здесь он 
собрал многочисленные материалы по корейской литературе 
и, штудируя их частью при пособии предшествовавших ему 
европейских кореелогов, а еще больше под руководством 
образованнейших из туземцев, выработал себе и гораздо более 
Студенты	Санкт-Петербургского	университета.	Слева	Г.В.	Подставин
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совершенную систему для изучения корейского языка. Особенное 
значение филологических изысканий Подставина состоит в 
том, что он первый обратил внимание на исследование наречий 
и занимался исследованием живой корейской речи – как чисто 
народной, так и характеризующей интеллигентный класс 
корейского общества (ямбаньский)»7.
Молодой	ученый	не	смог	закончить	многих	исследований,	
начатых	 в	 Корее:	 из-за	 необходимости	 приступить	 к	 чтению	
лекций	в	Восточном	институте	поездку	пришлось	прервать.	С	1	
июля	1900	г.	магистранта	монгольской	словесности	Подставина	
назначили	 исполняющим	 должность	 профессора	 корейской	
словесности	Восточного	института	и	одновременно	инспектором	








«Пособие	 по	 практическому	 изучению	 корейского	 языка»	
(1901),	 а	 также	 несколько	 сборников:	 разговорного	 корейского	
языка	 (1902),	 смешанного	 корейско-китайского	 письма	 (1902),	
образцов	официальных	документов	(1903).	Позднее	он	составил	
хрестоматию	 литературного	 корейского	 языка	 (1905),	 сборник	
образцов	 современных	 корейских	 сатирических	 произведений	
(1907),	 руководство	 по	 изучению	 официального	 стиля	
современного	корейского	языка	(1908)9.	
Учитывая	 прикладной	 характер	 изучения	 языков,	










вставлялись	 тексты	 из	 правительственной	 корейской	 газеты	
и	 официальных	 документов,	 распоряжения	 центральных	
правительственных	 учреждений,	 формы	 коммерческих	 актов,	
примеры	 частной	 переписки.	 ««Составленные и изданные 
Подставиным курсы по изучению корейского языка»,	 -	говорил	
А.М.	Позднеев,	-	могут свидетельствовать Конференции, что 
Подставин с достаточною основательностью проштудировал 
эту совершенно неведомую у нас область языкознания, хотя и не 
сомневаюсь, что как самое составление курсов, так и двухлетнее 
преподавание предмета, могли лишь возбудить у него новые 
вопросы, важности исследования которых он не мог и оценить 
в ту пору, когда приступал к ознакомлению с языком»10.
В	 подготовке	 некоторых	 пособий	 Подставину	 помогал	
кореец	 Хан	 Киль-мен,	 которого	 руководство	 Восточного	
института	 пригласило,	 по	 просьбе	 молодого	 профессора,	 на	
работу.	 «В настоящее время рекомендуемый мною лектор,	 –	
писал	Подставин,	–	проживает во Владивостоке и продолжает 
заниматься со мною чтением и разбором корейских текстов»11.	
Когда	Хан-киль-мен,	заболев,	уволился	из	института,	Подставин	
предложил	пригласить	на	должность	лектора	другого	носителя	
корейского	 языка,	 Тхэ-уонь-сена.	 Он	 родился	 в	 Сеуле	 в	
дворянской	 семье	 в	 1878	 г.	 Получив,	 по	 обычаю	 тех	 лет,	





института	 составляли	 учебные	 программы	 и	 разрабатывали	
курсы	 не	 только	 по	 своей	 основной	 дисциплине,	 но	 и	 по	
сопутствующим:	 экономике,	 истории,	 географии	 изучаемой	
страны.	 Подставин,	 в	 частности,	 разработал	 для	 студентов	





















для	 своих	 научных	 работ	 или	 учебных	 пособий,	 но	 старался	
налаживать	 научные	 связи	между	 дальневосточными	 странами	
и	Россией.





Григорий	 Владимирович	 неоднократно	 консультировал	
краевую	администрацию	по	вопросам	политики	Кореи	и	жизни	
корейцев	 в	 пределах	 Дальнего	 Востока.	 В	 1914	 г.	 и	 1916	 г.	
по	 поручению	 генерал-губернатора	 Приамурского	 края	 Н.Л.	
Гондатти	профессор	Подставин	детально	исследовал	по	вопросам	
образования	 жизнь	 корейцев	 в	 Амурской	 и	 Сахалинской	
областях.	 Его	 назначили	 председателем	 комиссии	 по	 изданию	
учебников	для	корейских	школ	в	Российской	империи.	«Будучи 










«Вестник	Азии,	─	он достиг такого же авторитета и влияния 
в качестве общественного деятеля. В личной жизни поражает 
кристальная чистота его души и щепетильность его совести. 
Ему одинаково чужды были интриганство, себялюбие и корысть. 
Работая ради пользы науки и общества, он меньше всего думал о 
себе, о личных выгодах»17.
Несмотря	 на	 напряженную	 преподавательскую	
деятельность	 Г.В.	 Подставин	 много	 времени	 отдавал	
общественным	 делам.	 С	 1903	 по	 1917	 г.	 его	 избирали	
председателем	Педагогического	совета	Владивостокской	женской	
гимназии,	 руководил	 объединенным	 родительским	 комитетом	
г.	 Владивостока,	 был	 многолетним	 гласным	 Владивостокской	
городской	думы,	почетным	мировым	судьей	и	членом	опекунского	
суда,	 являлся	 председателем	 Общества	 «Маяк».	 Этот	 список	
можно	 было	 бы	 продолжать	 и	 продолжать.	 И	 всюду	 ученый	
проявлял	 щепетильное	 отношение	 к	 коллегам	 и	 незаурядные	
организационные	 способности.	 Позднее	 его	 коллеги	 отмечали,	
что	«имеется два типа ученых. 
Одни целиком ушли в науку. Они 
знают один путь в жизни: от 
своей квартиры до аудитории, 
лаборатории, библиотеки. 
Они стоят в стороне от 
жизни, они чуждаются всякой 
общественной деятельности, 
нередко они не знают и личной 
жизни. Некоторые из них 
достигают вершин научной 
мысли делают блестящие 
научные открытия, остальные 
камень за камнем создают 
величавое здание науки. Но 
есть и другая группа ученых, 
представители которой не 




работе, чем первые, отличаются не меньшими познаниями, 
нередко достигают вершин научного творчества, но вместе с 
тем не уходят от жизни, а откликаются на ее потребности, 
принимают участие в общественной деятельности, являются 
строителями не только здания науки, но и общественной 
жизни. И это последняя деятельность, конечно, отвлекает их 
от первой, наносит известный ущерб ей, но они сознательно 
жертвуют интересами науки для удовлетворения требований 
жизни»18.	Таким	человеком	был	и	профессор	Г.В.	Подставин.
В	 дни	 празднования	 50-летнего	 юбилея	 Владивостока	
возникла	 мысль	 основать	 в	 городе	 университет.	 В	 докладной	
записке	министерству	просвещения	отцы	города	подчеркивали,	
что	 «благодаря существованию в горах. Владивостоке 
Восточного института создаются особые благоприятные 
условия для открытия других факультетов: восточно-
филологического, юридического и экономического, путем 
преобразования института с расширением или выделением 
юридических и экономических дисциплин, уже представленных 
в настоящее время в институте»19.	 Но	 благое	 пожелание	





Открытие	 университета	 ускорила	 Гражданская	 война:	
во	 Владивосток	 вместе	 с	 беженцами	 и	 частями	 Белой	 армии	
прибыли	 профессора	 из	 крупных	 российских	 городов.	
Столкнувшись	с	необходимостью	найти	работу,	они	приложили	
усилия	 к	 созданию	 новых	 учебных	 заведений:	 Историко-
филологического	 факультета	 (1918),	 Высшего	 политехникума	
(1918),	 Юридического	 факультета	 (1919).	 17	 апреля	 1920	 г.	
на	 основе	 Восточного	 института	 был	 торжественно	 открыт	





Его	 ректором	 Временное	 правительство	 Дальнего	 Востока	 -	
Приморская	 областная	 земская	 управа	 приказом	 №	 87	 от	 30	
апреля	1920	г.	утвердила	профессора	корейской	словесности	Г.В.	
Подставина20.	В	те	непростые	годы	Григорий	Владимирович	был	
членом	 Государственного	 экономического	 совещания,	 членом	
комитета	Владивостокского	отдела	партии	Народной	свободы.		
Это	 было	 одно	 из	 самых	 сложных	 периодов	жизни	 Г.В.	
Подставина.	Он	подсчитал,	что	за	время	работы	в	университете	
сменилось	12	правительств.	«Много нужно было такта и опыта, 
чтобы в это время стоять во главе высшего учебного заведения 
и отстаивать основы академической жизни последнего. У 
Григория Владимировича нашлось немало такта и опыта, и 
личного влияния для этой ответственной роли и, несмотря 
на смену различных правительств, университетская жизнь 
протекала без серьезных потрясений. Но вся эта, так сказать, 
внешняя деятельность в интересах университета, тяжесть 
которой почти целиком падала на ректора, не была бы столь 
трудной, если бы университетская коллегия представляла 
единое сплоченное целое, поддерживающее своего ректора»21.	В	
мае	1922	г.	прошли	перевыборы	ректора,	и	совет	университета	25	
голосами	из	27	поддержал	кандидатуру	Г.В.	Подставина22.
С	 окончанием	 Гражданской	 войны	 в	 1922	 г.	 многие	
профессора	 и	 студенты	 навсегда	 покинули	 родину.	 20	 октября	
1922	 г.	 	 ректор	 ГДУ	 Г.В.	 Подставин	 передал	 временно	 свои	
обязанности	 ректора	 ГДУ	 другому	 востоковеду,	 коллеге	 по	
Восточному	 институту	 Е.Г.	 Спальвину23.	 Надо	 отметить,	 что	
новая	 власть	 сразу	 же	 проверила	 материальное	 состояние	












оказался	 в	 корейском	 порту	 Сейсин,	 некоторое	 время	 прожил	
в	 Сеуле,	 находясь	 в	 Духовной	 миссии.	 Понимая	 скромные	
возможности	 Кореи,	 Григорий	 Владимирович	 решил	 весной	
1923	г.	уехать	в	Харбин,	где	возглавил	курсы	русского	языка	для	
китайских	служащих,	мастеровых	и	рабочих,	затем	организовал	
курсы	 китайского	 языка	 для	 служащих	 высшие	 начальные	
учебные	заведения	Харбин.	Японо-Русский	институт	предложил	
Подставину	 стать	 лектором.	В	 сентябре	 1923	 г.	 учебный	 отдел	
Китайско-восточной	 железной	 дороги	 пригласил	 его	 стать	
консультантом,	провести	проверку	учебных	заведений	Харбина	
и	 принять	 участие	 в	 деятельности	 программных	 комиссий.	
Отлично	владея	корейским	и	китайским	языками,	Г.В.	Подставин	
прекрасно	 знал	 и	 японский	 язык.	 Поэтому	 ему	 пришлось	
заниматься	составлением	русского	букваря	для	японцев.
Григорий	 Владимирович	Подставин	 скончался	 23	 марта	





«Солнце каждый день заходит на западе и вновь восходит на 
востоке, и солнце поэтому вечно; человек великий умирает, 
но память о нем возрождает его, и поэтому великий человек 
вечен»26.
Профессор	В.В.	Энгельфельд	вспоминал:	«Толпа народа, 
которая провожала Григория Владимировича до могилы, была 
живым свидетельством той любви, который оставил после 
себя этот отзывчивый и обаятельный человек. В общем горе 
объединились все – и друзья, и ученики, и коллеги почившего. 
Студенты, профессора, общественные деятели, педагоги – все 
пришли отдать последний долг свой Григорию Владимировичу. У 
раскрытой могилы и на торжественном заседании Общества 
русских ориенталистов, с Юридическим факультетом во всех 
речах звучала неподдельная грусть о той утрате, которую 
понесла высшая школа в лице проф. Г.В. Подставина»27.
Один	 из	 учеников	 В.	 Тресвятский	 отметил:	 «В 
немногочисленной коллегии ориенталистов-корееведов опустело 
место, долгие годы являвшееся центральным. Но наследство, 
оставленное Григорием Владимировичем, заставляет нас 
бодро смотреть на будущее родного дела. Неизведанная 
целина пройдена, в результате научных достижений проф. Г.В. 




















Решение	 учредить	 в	 Корее	 Русскую	 духовную	 миссию	
было	 принято	 Святейшим	 Синодом	 в	 июле	 1897	 г.	 Корейская	
духовная	миссия	была	основана	в	Сеуле	в	1900	г.,	ее	целью	было	
обслуживать	 духовные	 потребности	 православных	 русских	 в	
этом	городе	и	распространять	христианство	среди	корейцев.	
Одним	из	 поводов	 для	 открытия	миссии	 было	массовое	
переселение	корейцев	в	конце	XIX	в.	на	территорию	российского	
Дальнего	 Востока.	 В	 Сеуле	 тогда	 проживали	 120	 русских	
служащих	и	30	православных	российских	корейцев.
Первым	начальником	миссии	был	архимандрит	Амвросий	
(в	 миру	 Василий	 Иванович	 Гудко.	 1867	 -	 1918).	 В	 это	 время	
политическая	 обстановка	 изменилась	 не	 в	 пользу	 России,	 и	
миссионеры	были	вынуждены	остановиться	во	Владивостоке,	а	
затем	переехать	в	Новокиевку,	где	жило	немало	корейцев.	Здесь	
члены	 миссии	 занялись	 изучением	 корейского	 языка.	 Вскоре	
Амвросия,	так	и	не	успевшего	побывать	в	Корее,	отозвали	в	СПб.






Корейской	 миссии	 был	 архимандрит	
Хрисанф	 (в	 миру	 Щетковский),	
который	 служил	 в	миссии	 до	 начала	
Русско-японской	 войны.	 Время	 его	





епархию.	 Интересно,	 что	 именно	
она	 построила	 православный	 храм	
на	улице	Махалина,	куда	по	сей	день	
ходят	православные	владивостокцы.
Хрисанф	 первый	 предпринял	 попытку	 перевода	
богословских	текстов	на	корейский	язык.	Вот	как	он	описывал	
эти	 попытки:	 «При переводах своих руководствовался таким 
образом: славянский текст молитв переводил предварительно 
на русский язык, слова последнего тщательно объяснял 
сотрудникам и в отдельности, и в связи с последующими. Когда 
текст молитв становился для них более или менее ясным, 
тогда буквально переводили на туземный язык. Затем при 
помощи англо-русско-французских словарей проверяли каждое 
слово. Наконец, как русский, так и корейский текст молитвы 
читал тем из переводчиков, которые не участвовали в переводе 
данной молитвы. При выслушивании последних, делал поправки 
и тут же не нужное заменял понятными и употребительными 
выражениями. Таким образом перевел начальные молитвы, 
краткий молитвослов, символ веры и 10 заповедей закона 
Божия»30.
Во	 время	 Русско-японской	 войны	 Корейская	 миссия	
была	закрыта.	Когда	же	ее	двери	вновь	открылись,	Священный	









время пребывания в числе слушателей 
института,	 ─	 отмечалось	 А.М.	
Позднеевым,	 ─	 иеромонах Павел 
отличался постоянным усердием 
и, при несомненной любви к 
делу, обнаружил способности, 
достаточные для успешного 
прохождения институтского 
курса»31.
Перу	 архимандрита	 Павла	 принадлежит	 несколько	 книг	 по	
православию,	 которые	 монах	 перевел	 на	 корейский	 язык.	 «По мере 
исполнения труда,	 ─	 вспоминал	 Феодосий,	 ─	 богослужебный язык 
славянский стал заменяться корейским и с 1910 г., когда работа была 
более или менее закончена, туземный язык вошел в свои права, т.е. 
богослужение стало совершаться исключительно на корейском языке, 
родном, удобопонятным для туземного населения, за исключением 
великопостных служб, которые оставались не переводимыми. Нет 
сомнения, что труд этот огромный по своему значению и объему 
требовал большой усидчивости и зоркого внимания, но личность 
переводчика служила тому ручательством за добросовестность 
исполнения работы»32.
Отец	 Павел	 под	 псевдонимом	 «Кореец»	 часто	 публиковал	
статьи	о	богословии	и	корейской	культуре	и	жизни.	Они	пользовались	
популярностью,	 и	 некоторые	 его	 работы	 вышли	 отдельным	






В	 самый	 сложный	 период	
пришлось	 управлять	 Корейской	
духовной	 миссией	 архимандриту	
Феодосию,	 в	 миру	 Перевалову.	 В	 1904	
г.	 Федор	 Перевалов	 был	 командирован	
псаломщиком	походной	кухни	на	фронт	
русско-японской	 войны.	 В	 1906	 г.	 он	
перешел	на	службу	в	духовную	миссию	
в	 Корее	 регентом	 и	 учителем	 пения,	 а	
через	 два	 года	 принял	 монашество.	 	 В	
1911	 г.	 	 Феодосий	 был	 командирован	
во	 Владивосток	 священником	 и	
законоучителем	 в	 церковь-школу	
«Памяти	 убиенных	 воинов»,	 а	 через	
шесть	лет,	в	1917	г.,	иеромонах	вернулся	
в	 Корею	 и	 был	 назначен	 начальником	
духовной	миссией	в	этой	стране.
Несколько	 слов	 о	 книжном	 собрании	 Корейской	 миссии.	 «В 
настоящее время	 <1926>,	 ─	 сообщал	 все	 тот	 же	 Феодосий,	 ─	 книг в 
библиотеке насчитывается до 3. 749 томов, названий к книгам до 1474, из 
них до 200 томов иностранных при 183 названиях. Из них имеются духовные, 
светские и иностранные (в	основном	на	корейском,	китайском	и	японском	
языках	 ─	Прим. А.Х.).	Из духовных ─ творения св. отцов, пастырей и 
учителей церкви; из светских произведения классиков и сочинения ученых по 
всем отраслям науки. Из иностранных ─ произведения разных авторов на 
всевозможные темы, как духовные, так и светские»33.
Осенью	 и	 	 зимой	 1922	 г.	 	 Феодосий	 обогрел	 многих	 беженцев,	
покинувших	 Приморье.	 На	 следующий	 год	 он	 был	 возведен	 в	 сан	
архимандрита.	О	последних	годах	жизни	почтенного	иеромонаха	известно	
очень	мало.	 	Сообщалось	только,	что	в	1930	 г.	 его	вызвал	в	Токио	 глава	









Корейская	 духовная	 миссия	 обращала	 внимание	 и	 на	
корейцев,	 которые	 жили	 в	 Приморье.	 В	 это	 время	 миссия	
замыкалась	на	Владивостокскую	епархию.	В	1905	г.	архимандрит	
Павел	 (Ивановский)	 предложил	 построить	 во	 Владивостоке	
церковь	в	память	о	погибших	воинах	в	Русско-Японской	войне	
1904-1905	 гг.	 С	 одной	 стороны,	 по	 мнению	 отца	 Павла,	 храм	
являлся	бы	памятником	и	школой	для	детей	из	простых	семей,	
в	 том	 числе	 потерявших	 своих	 отцов.	 С	 другой	 стороны,	 был	
бы	 своеобразным	 подворьем	 и	 приходом	 для	 православных	
корейцев.




города,	 православные	 корейцы	 и	 духовенство.	 В	 1907	 г.	 храм	
заложили.
Строительством	 руководили	 инженеры-строители	
Багинов,	 	 Иванов,	 генерал	 Ставицкий.	 9	 декабря	 1907	 г.	
архиепископ	 Евсевий	 совершил	 освящение.	 Престол	 храма	
освятили	 в	 честь	 иконы	 Божией	 Матери	 «Всех	 Скорбящих	
Радость».	 Над	 главным	 входом	 сделали	 надпись:	 «Памяти 
убиенных русских воинов 1904-1905 гг.».
С	 16	 сентября	 1908	 г.	 в	 школе	 начались	 занятия,	 и	 к	
следующему	 учебному	 году	 детей	 насчитывалось	 77,	 а	 к	 1910	
г.	 –	 140	 человек.	 Немало	 среди	 них	 было	 и	 корейских	 детей.	
К	 этому	 времени	 содержание	 школы	 взяла	 на	 себя	 городская	
управа	и	выделяла	на	ее	содержание	2470	рублей	в	год.	Первым	
директором	 школы	 был	 иеромонах	 Варфоломей,	 а	 первым	
учителем	–	Григорий	Исаакович	Ивахно.
Как	 только	 было	 принято	 решение	 о	 перевозке	 праха	
Церковь на маньчжурской / махалина
варяжцев	из	Сеула	во	Владивосток,	сразу	началось	обсуждение	о	
месте	их	захоронения.	«Я,	–	писал	из	Сеула	начальник	Российской	
духовной	 миссии	 в	 Корее	 архимандрит	 Павел,	 –	 близко 
поставленный и по месту и по долгу своего молитвенного служения 
к праху Чемульповских героев, осмеливаюсь со своей стороны 
указать на существующую во Владивостоке на Маньчжурской 
улице церковь-школу, посвященную памяти убиенных русских 
воинов 1904–1905 гг., и воздвигнутую на добровольные 
пожертвования как моряков, так и сухопутных воинов после 
Русско-Японской войны. Церковь эта принадлежащей ведению 
вверенной мне Корейской духовной миссии. Мне кажется, что 
этот воинский памятник был бы самым подходящим местом 
для вечного успокоения праха Чемульповских героев».
Вероятно,	 из-за	 того,	 что	 места	 было	 недостаточно	 для	
братской	 могилы,	 так	 как	 было	 решено	 воздвигнуть	 большой	
монумент.	 «Против погребения их в церкви-школе,	 –	 писал	
архиепископ	 Владивостокский	 и	 Камчатский	 Евсевий,	 –	 я 
ничего не имею, если не предположено создать над могилою 
их особого памятника, который занял бы отдельное, более или 
менее значительное место в церкви».	 На	 эту	 тему	 выступила	
Свято-Никольский	Кафедральный	Собор
и	газета	«Дальний	Восток»,	которая	писала:	«Поднят вопрос о 
перенесении этого праха в церковь на Маньчжурской улице и о 
погребении его в склепе под полом названной церкви. Не могу 
я согласиться с этим и вот почему. … Разве мы не можем 
поставить памятник «Варягу» не где-то на Маньчжурской 
улице, а в центре города над бухтой, куда заходил когда-то 
«Варяг», на виду своего флота, на виду у всех».	Позднее	решили	
устроить	 захоронение	 на	 кладбище	Морского	 ведомства,	 ныне	
Морское	кладбище.
В	 1914	 г.	 библиотеке	 при	 церкви-школе	 присвоено	 имя	
генерал-губернатора	Приамурского	края	Н.Л.	Гондатти.





действовала	 еще	 некоторое	 время,	 пока	 техническая	 комиссия	
не	 вынесла	 решение:	 «Церковь закрыть, так как здание 
требует капитального ремонта».	 Конечно,	 никакого	 ремонта	
не	производилось,	более	того,	с	церкви	сняли	купола,	разрушили	
колокольню,	убрали	архитектурные	атрибуты.	В	ней	размещали	
поочередно	 детский	 сад,	 фабрику	 игрушек,	 художественную	
студию,	квартиры.
В	1972	г.	храм	возвратили	Русской	Православной	Церкви	









дипломаты.	 Среди	 них	 известен	 Карл	 Фридрих	 Теодор	 (Карл	
Иванович)	 фон	 Вебер	 (1841–1910),	 автор	 нескольких	 работ35.	
Автором	 проекта	 и	 руководителем	 строительства	 здания	
российской	 дипломатической	 миссии	 в	 Сеуле	 (1888)	 стал	
Афанасий	 Иванович	 Середин─Сабатин	 (1861–1921),	 первый	
европейский	 архитектор	 в	 Корее.	 Он	 построил	 в	 корейской	
столице	и	ряд	других	первых	капитальных	зданий	36.	
«Первое мое впечатление от  Сеула было не в пользу 
столицы Кореи. Это была большая пыльная деревня, 
открывающая с любого возвышающегося места вид на 
бесконечную площадь соломенных крыш (кровель), среди которых 
там и сям мелькали железные крыши простых кирпичных 
построек европейского типа – дома иностранных миссионеров 
и разные торговые конторы (зданий в буквальном смысле этого 

















«варяжцев»	 состоялись	 почти	 сразу	
после	 гибели	 доблестного	 крейсера.	
«Shanghai Mercury»,	 –	 писала	 газета	
Дальний	 Восток»,	 ─	 	 сообщает 
подробности похорон двух русских 
моряков, всплывших на поверхности 
воды 12 марта (н.ст.), на месте взрыва 
в Чемульпо. Погребение имело место в 
1 час дня, на Европейском кладбище. 
Тела были уложены в двойные гробы 
и доставлены на берег на японском 
паровом катере. Впереди похоронной 
процессии шел японский морской стрелковый взвод, за ним 
следовал миссионер Британской миссии, а потом колесница с 
гробом –покрытым русским морским флагом и пушкой, которую 
везли 12 японских моряков. На гробу лежало много венков и живых 
цветов, а перед колесницей два моряка держали в руках большие 
букеты и деревянную таблицу с японской надписью. За гробом 
шел командир военного морского судна со своим штабом, отряд 
французских моряков в полной парадной форме, американцы с 
«Ваксбурга», отряд немцев из «Бустада» и итальянцы, также 
в парадной форме. У могилы британский миссионер отслужил 
панихиду, которая был переведен тут же на японский язык 
морским офицером. Когда это было окончено, японские офицеры 
подошли к гробу и поклонились, что сделали потом остальные 
офицеры, Японский консул и все, провожавшие гроба. Когда 
последний был опущен в могилу, то произведены были три залпа. 
Так закончилась церемония погребения двух моряков с «Варяга» 
убитых 9 февраля 1904 года».
9	 декабря	 1911	 г.	 останки	 матросов	 «Варяга»	 вынули	
из	 земли	 Чемульпо	 и	 отправили	 в	 Сеул.	 15	 декабря	 на	
железнодорожной	 станции	 Чанчунь	 прах	 героев	 встретили	
Памятник « варяжцам» начальник	 Заамурского	 округа	 и	 военные	 моряки,	 приехавшие	
из	 Владивостока	 на	 встречу	 с	 однополчанами.	Они	 возложили	
венки	на	гробы	варяжцев.
Для	 торжественной	 встречи	 героев	 командир	
Владивостокского	порта	контр-адмирал	Колюпанов	издал	приказ:	
«С вокзала до Артиллерийской пристани тела проследуют на 
барже, причем все почести со стоящих на рейде судов будут 
отданы по распоряжению штаба командующего Сибирской 
флотилией. К 9 ½ часам выслать от Сибирского флотского 
экипажа на Артиллерийскую пристань в Гнилом углу взвод 
нижних чинов с ружьями при двух унтер-офицерах. К тому 
же времени выслать от экипажа 100 человек нижних чинов 
для переноски гробов с баржи на лафеты. Для наблюдения за 
порядком назначается капитан Фицковский».
Как	 только	 было	 принято	 решение	 о	 перевозке	 праха	
варяжцев	во	Владивосток,	сразу	началось	обсуждение	о	месте	их	
захоронения.	«Я, – писал	из	Сеула	начальник	Российской	духовной	
миссии	 в	 Корее	 архимандрит	 Павел, – близко поставленный 
и по месту, и по долгу своего молитвенного служения к праху 
Чемульповских героев, осмеливаюсь со своей стороны указать 
на существующую во Владивостоке на Маньчжурской улице 
церковь-школу, посвященную памяти убиенных русских воинов 
1904–1905 гг., и воздвигнутую на добровольные пожертвования 
как моряков, так и сухопутных воинов после Русско-Японской 
войны. Церковь эта принадлежащей ведению вверенной мне 
Корейской духовной миссии. Мне кажется, что этот воинский 
памятник был бы самым подходящим местом для вечного 
успокоения праха Чемульповских героев».
Вероятно,	 из-за	 того,	 что	 места	 было	 недостаточно	 для	
братской	 могилы,	 так	 как	 было	 решено	 воздвигнуть	 большой	
монумент.	 «Против погребения их в церкви-школе,	 –	 писал	
архиепископ	 Владивостокский	 и	 Камчатский	 Евсевий,	 –	 я 
ничего не имею, если не предположено создать над могилою 
их особого памятника, который занял бы отдельное, более или 
менее значительное место в церкви».	 На	 эту	 тему	 выступила	
и	газета	«Дальний	Восток»,	которая	писала:	«Поднят вопрос о 
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перенесении этого праха в церковь на Маньчжурской улице и о 
погребении его в склепе под полом названной церкви. Не могу 
я согласиться с этим и вот почему. … Разве мы не можем 
поставить памятник «Варягу» не где-то на Маньчжурской 
улице, а в центре города над бухтой, куда заходил когда-то 
«Варяг», на виду своего флота, на виду у всех».	Позднее	решили	
устроить	 захоронение	 на	 кладбище	Морского	 ведомства,	 ныне	
Морское	кладбище.
День	17	декабря	1911	г.	во	Владивостоке	выдался	морозным.	
Разгулявшийся	 ветер	 гнал	 поземку	 по	 железнодорожной	





Встреченные	 с	 почетным	 караулом	 гробы	 с	 прахом	
моряков,	погибших	27	января	1904	г.	на	«Варяге»	и	похороненных	
в	Чемульпо,	перенесли	на	баржу	и	доставили	на	Артиллерийскую	
пристань	 в	 Гнилом	 углу.	 На	 пристани	 гробы	 установили	 на	
артиллерийские	 лафеты	 и	 на	 них	 перевезли	 на	 кладбище	
Морского	ведомства,	где	и	состоялось	перезахоронение	моряков.
В	 феврале	 1912	 г.	 на	 имя	 командира	 Владивостокского	
порта	 из	 Главного	 морского	 штаба	 поступил	 список	 нижних	
чинов	крейсера	1-го	ранга	«Варяг»,	погребенных	в	Чемульпо	и	
перевезенных	затем	на	родину.	Одновременного	Главный	морской	
штаб	 сообщал,	 что	 морской	 министр	 разрешил	 использовать	
оставшиеся	деньги	от	3200	рублей,	ассигнованных	на	перевозку	
из	 Чемульпо	 останков	 русских	 моряков,	 на	 сооружение	
памятника	на	братской	могиле.	Уже	10	марта	проект	памятника	







майора	 А.И.	 Исакова.	 5	 апреля	 1912	 г.	 проект	 памятника	
утвердил	 морской	 министр	 адмирал	 Григорович.	 22	 мая	
















инженер-строитель	 порта	 обратился	 к	 командиру	 порта	 со	
следующей	 просьбой:	 Для	 ограждения	 могилы	 привезенных	 и	
похороненных	 останков	 нижних	 чинов	 полагал	 желательным	
установить	 столбы	 из	 старых	 пушек	 и	 сделать	 ограждение	
между	ними	из	 цепей.	Докладывая	 о	 вышеизложенном,	 прошу	
разрешения	 выписать	 для	 указанной	 цели	 8	 четырехфунтовых	
пушек,	 сданных	 в	 4-й	 сорт,	 а	 также	 старых	 цепей	 до	 50	
погонных	фунтов	(бесплатно)».	На	это	последовала	резолюция:	
«Отпустить».	Но	ни	на	 первых	фотографиях	памятника,	 ни	 по	
документам	не	видно,	чтобы	ограждения	были	сделаны.
25	 сентября	 строительная	 комиссия	 Владивостокского	
порта	составила	акт	о	приемке	в	казну,	в	котором	подчеркивалось,	
что	«все	исполнено	прочно	и	правильно».
Кстати,	 где-то	 здесь	 рядом	 с	 памятником	 находится	 и	
братская	могила	нижних	чинов	с	крейсера	«Рюрик»,	утраченная	
в	беспамятные	годы.	Да	и	памятнику	варяжцам	тоже	не	повезло:	
несколько	 раз	 варвары	 пытались	 уничтожить	 каменный	
георгиевский	крест,	но	обломать	смогли	только	его	кончики.
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…Октябрь	 1922	 г.	 Окончание	 гражданской	 войны	 на	
российском	Дальнем	Востоке.
Существовало	 два	 эвакуационных	 планов:	 первый	
─	 зайти	 в	 Посьет,	 взять	 воинские	 части	 и	 отправиться	
в	 Петропавловск─Камчатский.	 Его	 недостатками	 было	
ограниченность	 продовольствия,	 денег	 и	 навигации.	 Старк	
писал:	 «Хотя этот план при наличии нашего временного 
преобладания на море, при том, что в Петропавловске-на-
Камчатке находился еще наш гарнизон и корабли и при не 
раз доказанной изменчивости японской политики не мог 
представляться окончательной нелепостью, но все же в него 
мало верилось.  Этот план, помимо политической помощи, 
требовал больших денежных затрат, и непонятно было, 
откуда могли взяться люди, которые ссудили бы нас в такой 







 Георгий (Юрий) Карлович Старк. 
Родился 20 октября 1878 г. Окончил 
Морской кадетский корпус - 1898 г. и 
Минные офицерские классы - 1904 г. 
Старший минный офицер крейсера 
1-го ранга «Аврора». Участник 
русско-японской войны.  Во время 
первой мировой войны начальник 
5-го минного дивизиона. За бой при 
Моонзунде произведен в контр-
адмиралы37.
37.	Фомин	Н.		Памяти	контр-адмирала	Юрия	Карловича	Старка	//	Морские	записки.	
Флотилия контр-адмирала георгия старка Из	Морского	штаба	тек	непрерывный	людской	поток	на	
Адмиральскую	пристань.	«Мы не можем пожаловаться, что нас 
не провожали,	-	вспоминал	некто	С-в	в	своей	статье	«К	десятилетию	
со	 дня	 эвакуации	 из	 Владивостока».	 -	 Провожающими был 
запружен берег бухты.  Одни из них желали нам доброго пути, 
это те, кто оставался после долгих и мучительных колебаний, 
- решившись остаться лишь после того, как Дитерихс объявил, 
что он ничем не обнадеживает тех, кто решил эвакуироваться, 
ничего не обещает им. Но много было на берегу тех, кто был рад, 
что нас «наконец-то вытряхивают», кто ждет от приходящих 
красных великих и богатых милостей.  Пароход уходил, давая 
прощальные гудки. И словно посылал нам прощальный привет 
развивавшийся над Морским штабом русский национальный 
флаг, единственный флаг над всем Владивостоком. Про него 
забыли и снимут, вероятно, его только красные...»38
Контр-адмирал	 Г.К.	 Старк	 ушел	 из	 Владивостока	 на	
«Байкале»,	 которым	 командовал	 капитан	 2-го	 ранга	 Ильвов.	
Проблемы	 начались	 уже	 в	 Посьете,	 когда	 корабли	 Сибирской	
флотилии	еще	не	покинули	берегов	России.	По	плану	эвакуации	
казачьи	 части	 должны	 были	 оставить	 переполненные	 корабли	
и	 пешим	 порядком	 отправиться	 в	 Маньчжурию,	 но	 они	
отказались.	Старк	 говорил:	«Глебовские генералы и полковники 
из казачьих урядников, зачастую не твердо подписывавшие свои 
фамилии, отказались высадить части с кораблей флотилии».	
Командованию	 пришлось	 смириться	 и	 продолжать	 путь	
вместе	 с	 ними.	 Что	 касается	 Камчатки,	 то	 эвакуация	 белых	
частей	с	полуострова	прошла	без	всякого	давления	со	стороны	
противников	 и	 каких-либо	 распоряжений	 Старка.	 Сведения	 о	
занятии	Владивостока	красными	и	отсутствие	приказа	удерживать	
Камчатку	 были	 сочтены	 Ильиным	 и	 генералом	 Ивановым-








буксире	 парохода	 «Защитник».	 Та	 же	 участь	 постигла	 и	 катер	
«Усердный»	(бывший	«Павел	V»)	при	подходе	к	Гензену.	Людей	
удалось	 спасти,	 но	 Старк	 сильно	 ругал	 своего	 родственника	
старшего	лейтенанта	Старка.	Погиб	в	море	со	всем	экипажем	и	
«Лейтенант	Дыдымов»,	никого	при	этом	спасти	не	смогли.
31	 октября	 1922	 в	 Гензене	 собрались	 следующие	 суда:	




«Защитник»,	 «Взрыватель»,	 «Монгугай»,	 «Чифу»,	 «Пушкарь»,	
«Смельчак»,	 «Воевода»,	 «Тунгуз».	 В	 числе	 прибывших	 был	
смешанный	 госпиталь	 с	 250	 ранеными	 и	 больными.	 Через	







судьба	 белых	 частей.	 Здесь	 ими	 было	 получено	 циркулярное	
письмо	Дитерихса	от	14	ноября	1922	г.,	написанное	в	Хунчуне:	
«Факт свершился, мы проиграли стадию борьбы 1918-1922 
годов в плоскости бывшего характера борьбы, интернировались 
на территории чужого государства и стали в положение 
обыкновенных беженцев. Это есть реальное действительное, 
наше современное исходное положение для всего нашего будущего 
стремления - освободить и возродить Великую Самодержавную 
Россию. Эту реальность каждый в организации обязан 
принять и признать искренне для данного момента и исходить 
в дальнейшем из нее».	При	 этом	Дитерихс	 строго	указал:	 «Для 
достижения сего категорически воспрещаю удерживать кого-
либо в составе частей в стремлении иметь части», а также 
«Никакие авантюристические планы, намерения и стремления 
мною не допускаются».
Русские	 корабли	 лишь	 напрасно	 расходовали	 топливо,	
не	 имея	 возможности	 продолжить	 путь:	 сухопутные	 части	 не	
хотели	сходить	с	кораблей	и	превращаться	в	беженцев.	Японцы	
предупреждали,	что	не	дадут	уголь,	и	к	21	ноября	положение	стало	




Г.К.	 Старка.	 Корабли	 Сибирской	 флотилии,	 на	 которых	 были	
эвакуированы	из	Владивостока	остатки	белых	частей	с	семьями,	
собрались	 31	 октября	 1922	 г.	 в	 Гензене,	 не	 имея	 возможности	
продолжить	путь:	сухопутные	части	не	хотели	сходить	с	кораблей	и	
превращаться	в	беженцев,	а	японцы	отказались	снабжать	эскадру	










«Японские власти встречали флотилию со всей 
присущей им вежливостью и предупредительностью,	 –	
вспоминал	Старк,	–	но съезд на берег был разрешен только 
самому ограниченному числу лиц, по японским пропускам-
карточкам, под моей гарантией, что никто из них не 
останется на берегу. …Наш консул в Фузане г-н Скородумов, 
прекрасно владевший японским языком и пользовавшийся 
отличным положением в городе, встретил флотилию так, 
как всегда встречались русские эскадры в заграничных 
портах нашими дипломатическими представителями, и в 
дальнейшем достиг того, что местные японские власти в 
сношениях своих со мною обращались ко мне как к адмиралу 
иностранной эскадры или как к начальнику отряда беженских 
кораблей. Этим в значительной степени облегчилось 
исполнение задач, поставленных флотилии в Фузане. …Я 
бы проявил черную неблагодарность, если бы не отметил 
в этом своем отчете, то исключительное внимательное 
и сердечное отношение, которое встретила флотилия со 
стороны г-на Скородумова. Его задача, впрочем, несколько 
облегчилась тем обстоятельством, что флотилия ничего 
не просила даром и за все, что было ей нужно, уплачивала 
Воскресное	прил.	к	газ.		«Слово».	Шанхай.	1932,	18	дек.
полной ценой. Все же, например, в вопросе о ремонте судов 
японцы долго колебались, прежде чем позволили поместить 
заказы на местных заводах».40
Часть	 экипажей	 осталась	 тогда	 в	 Гензене	 и	 Сейсине,	
значительно	пополнив	число	русских	жителей	в	Корее.	Точной	





После	 того,	 как	 в	 Шанхае	 были	 высажены	 кадеты	 и	
Дальневосточная	 казачья	 группа	 под	 командованием	 генерал-
лейтенанта	 Ф.Л.	 Глебова,	 Сибирская	 флотилия	 решила	 все	 же	
уйти	 на	 Филиппины,	 тем	 более,	 что	 под	 влиянием	 агитации	







оставшиеся	 пассажиры	 были	 переведены	 в	 матросы.	 Чтобы	
поднять	боевой	дух,	Г.К.	Старк	перенес	свой	флаг	на	«Диомид».	
















на	 карантинную	 станцию	 Маривелес,	 остановка	 на	 которой	
предполагалась	 перед	 заходом	 на	 Филиппины.	 «Надо было 
сознаться, что мы были у цели нашего похода. Если бы даже 
наш расчет на дружелюбный прием во владениях Америки не 
оправдался, мы не могли ожидать ничего лучшего впереди и 
не могли идти дальше».	По	состоянию	корпусов	и	механизмов	
корабли	были	на	пределе	своих	возможностей	находиться	на	плаву,	
и	судьба	их	была	предрешена,	чему	способствовал	и	антагонизм	





состояние	 способствовала	 помощь	 американцев.	 Всего	 на	
довольствии	было	840	человек.	Но	неопределенность	будущего	
и	 недовольство	 командирами	 вызывали	 все	 большее	 брожение	
среди	 экипажей	 Сибирской	 флотилии.	 24	 февраля	 1923	 г.	
произошел	 бунт	 на	 «Магните»,	 когда	 члены	 команды	 выкрали	
оружие	командира.	Г.К.	Старк	сначала	решил	приговорить	их	к	
расстрелу,	но	затем	приказал	передать	зачинщиков	на	5	месяцев	





отказались	 ее	 принять.	 Тогда	 27	 марта	 1923	 приказом	 №	 134	




Группа	 моряки	 начала	 на	 пишущей	 машинке	 выпускать	
«Гальюнный	 вестник»,	 в	 котором	 с	 сарказмом	 и	 иронией	
описывала	 свое	 бедственное	 положение.	 Всего	 вышло	 пять	
номеров,	содержание	которых	весьма	не	понравилось	начальству,	
и	 «самиздат»	 был	 запрещен.	 Тогда	 флотские	 диссиденты	 не	
успокоились	 и	 стали	 собирать	 материалы	 для	 нового	 издания	
-	 «Гальюнного	 листка».	 Редактор	 инкогнито	 писал	 в	 первом	
номере,	вышедшем	22	апреля	1923	г.:	«Думая	занять	заросшую	
нытьем	 и	 ложью	 литературную	 тропу	 нашего	 собрата,	 мы	




отчаянья	 русской	 душе,	 капельку	 болеутоляющего	 средства	
от	 треволнений,	 тупеющей	 мысли	 представителей,	 когда-то	
единицы,	находящейся	в	трех	соснах».	Грустный	морской	юмор,	







более	 половины	 белых	 вышли	 из	 строя.	 Поэтому	 неудивительно,	






23	мая	 1923	 г.	 стал	 историческим	днем	для	Сибирской	
флотилии.	 В	 Олонгапо	 прибыл	 американский	 военный	
транспорт	 «Меррит»,	 который	 должен	 был	 забрать	 русских	
моряков	 в	 Америку.	 Весь	 вечер	 моряки,	 затеяв	 починку	
одежды,	 оживленно	 обсуждали	 предстоящую	 поездку	 и	
перебрасывались	 шутками.	 На	 следующий	 день	 Старк	
приказал	 одеться	 по-парадному	 для	 последнего	 построения.	
На	нем	присутствовало	536	человек	с	семьями.	Контр-адмирал	
Г.К.	 Старк	 объявил,	 что	 остается	 со	 своим	 штабом	 по	 долгу	
службы	на	берегу,	другим	же	предстоит	отправиться	в	разные	
страны.	 Оплатой	 за	 проезд	 должна	 служить	 работа	 во	 время	
пути,	 при	 этом	 строго	 запрещалось	 пить	 крепкие	 напитки,	 а	
личное	 оружие	 предписывалось	 сдать	 командиру.	 ««Десятки 
тысяч эмигрантов, в том числе и русские»,	 -	 говорил	Старк,	
-	 находят деньги, необходимые для приобретения билета 
на пароход в Америку, с вас такого не берут. Вы должны 
постоянно это помнить и быть благодарными американцам за 
такое отношение. Единственной нашей расплатой является 
безукоризненное и старательное исполнение работ на корабле 
по указаниям пароходного начальства. При этом вы должны 
знать, что вашим поведением на корабле вы составите себе 
рекомендацию, с которой и прибудете в Америку»42.
Последним	 документом,	 свидетельствующим	 о	
завершении	 деятельности	 Сибирской	 флотилии,	 является	
приказ	№	 352	 от	 23	 марта	 1923	 г.,	 в	 котором	 Старк	 подводит	
итоги	 последних	 месяцев	 плаваний.	 «С горьким чувством 
оскорбленного национального самолюбию, призвав на помощь 
лишь собственную сплоченность и энергию, мы тронулись [...] 
Призываю никогда не забывать в будущем, что вы русские 
люди и что ваша помощь будет нужна России везде и всегда, 
где бы вы ни находились».	 Здесь	же	Старк	 писал	 и	 о	желании	
продолжить	борьбу	против	Советской	России.	Андреевский	флаг	




портам.	 Некоторые	 оказались	 в	 Шанхае,	 где	 они	 постарались	
найти	работу,	связанную	со	своей	прежней	профессией,	другие	
обосновались	 в	 США.	 Г.К.	 Старк	 работал	 шофером	 такси	 и	
грузовика	в	Париже,	а	в	свободное	время	продолжал	заниматься	
общественной	 работой:	 был	 председателем	 Всезарубежного	
объединения	 русских	 морских	 офицеров.	 Во	 время	 второй	
мировой	 войны	 контр-адмирал	 Старк	 отказался	 сотрудничать	
с	 нацистами,	 что	 окончательно	 подорвало	 его	 материальное	
положение.	2	марта	1950	г.	он	скончался	во	Франции	в	возрасте	
72	 лет.	 «У открытой могилы был установлен флагшток, на 
котором был поднят до половины тот самый контр-адмирал 
флаг с транспорта «Байкал», на котором адмирал Старк 
совершил поход из Владивостока в Манилу. И вот, в этот 
момент, избороздив три океана, множество морей, под своим 
собственным Флагом, при чудном пении огромного хора князя 
Голицына «Коль славен наш Господь в Сионе...», адмирал Ю.К. 





земной, в жизни вечную...»43.
Во	 время	 японской	 оккупации	 Кореи	 в	 Сеуле	 находилось	
совсем	 небольшое	 число	 русских,	 которые	 в	 основном	 жили	 в	
помещениях	Русской	духовной	миссии44.	Одним	из	последних	русских	
начальников	 миссии	 был	 Поликарп	 Примак,	 назначенный	 на	 этот	
пост	в	1936	г.	митрополитом	Сергием	Японским	и	ставший	в	1942	г.	
игуменом.	Русские	в	Корее	работали	преподавателями	русского	языка,	
как,	 например,	 бывший	 дипломат	 Сергей	 Виссарионович	 Чиркин	
(1875	–	1943)45,	или	находили	место	в	представительствах	иностранных	
фирм.	Были	случаи,	когда	русские	открывали	булочные	или	небольшие	
рестораны,	 продавали	 парфюмерию	 собственного	 изготовления.	 На	









успешную	 поездку	 в	 Корею,	 где	 провела	 несколько	 спортивных	
состязаний.	Несмотря	на	то,	что	корейские	спортсмены	считались	одними	
из	самых	лучших,	русские	не	ударили	лицом.	«Эта поездка в Корею, 
в которой харбинские спортсмены встретились с лучшими игроками 
дальнего востока и ознакомились с их методами игры, - являются 
частью подготовительной работы местного ХСМЛ по устройству 







условиях, намечено осуществить в течение ближайших двух лет»46.
В	 конце	 30-х	 гг.,	 русское	 население	 в	 Корее	 стало	
уменьшаться.	Причинами	этого	стал	спад	в	торговле,	рост	цен,	
произвол	 японских	 властей,	 которые	 с	 большим	 подозрением	




Русские эмигранты в сеуле (После 1922г.): 










На	 самом	 севере	 Корейского	 полуострова	 обосновалась	
семья	Янковских
В	различных	русских	периодических	изданиях	мелькала	




края,	 и	 огромные	 плоды	 культивирования	 диких	 мест	 –	 все	
поражает	 тем	 больше,	 чем	 глубже	 и	 дальше	 знакомишься	
с	 богатейшими	 дарами	 щедро	 рассыпанных	 там	 богом	 и	
любовно	 возделанными	 кропотливыми	 человеческим	 трудом.	





путешественникам	 третьего	 класса	 даны	 опрятные	 бархатные	
диваны	 со	 спальными,	 при	желании,	 местами,	 где	 проводник	




по	 непокорной	и	 причудливой	 дикой	 коре	 –	можно	 судить	 по	
тому	 одному,	 что	 от	Антунга	 до	 порта	Сейсин	насчитывается	
семьдесят	 семь	 крупных	 туннелей	 сквозь	 взорванные	 горы	
и	 скалы.	 Проделана	 неимоверная	 работа	 в	 течение	 десятков	
лет	по	осушке	влажных	мест,	 обсадке	чуть	не	по	всей	стране	
сосновыми	насаждениями,	пересечению	разъединенных	частей	
Кореи	 частой	 сетью	 телеграфа,	 телефонов,	 электрических	
проводов47.
47.		Шипкова	Е.И.	В	сердце	чудесной	Кореи:	Культурное	русское	гнездо	в	Стране	
Русские в «новине»: янковский
72 73
74 75
Ю.М.	 Янковский	 занимался	 спортивным	
фотографированием48.
Та	 часть	 местности,	 которую	 облюбовал	 Янковский	
покрыта	 нетронутыми	 лесами,	 в	 которых	 текли	 горные	
прозрачные	 реки,	 плодородные	 долины.	 «Леса полны зверя и 
птицы. Настоящий рай для охотников»49.
Валерий	 родился	 во	 Владивостоке	 28	 мая	 (по	 новому	
стилю)	1911	г.	В	городе	только	что	отгремел	пятидесятилетний	
юбилей,	 но	Янковские	 не	 городские	жители.	Их	 всегда	 влекли	
свобода	 и	 простор.	 Как	 только	 малыш	 окреп,	 его	 отвезли	 на	
полуостров,	 который	 позднее	 будет	 назван	 по	 имени	 его	 деда	
Михаила	 Ивановича	 Янковского.	 Успешный	 предприниматель,	
удачливый	 охотник,	 талантливый	 краевед	 и	 коллектор-
натуралист	 –	 все	 эти	 качества	 сочетались	 в	 бывшем	 польском	
каторжнике50.	Отличительной	чертой	Янковского-старшего	было	
то,	 что	 он	щедро	 делился	 с	 окружающими	 своим	 успехом,	 без	
боязни	рассказывал	о	том,	что	сегодня	назвали	бы	коммерческой	
тайной51.	Одним	из	первых,	28	декабря	1884,	Михаил	Иванович	
стал	 действительным	 членом	 Общества	 изучения	 Амурского	
края.	 Не	 ссылаясь	 на	 занятость,	 он	 использовал	 каждую	
свободную	минуту,	чтобы	придти	в	Общество	и	помочь	советом	
или	 щедрым	 даром	 в	 музей,	 за	 что	 и	 избрали	 его	 2	 сентября	
1887	г.	членом-соревнователем.	Именем	М.И.	Янковского	позже	



















дарами	 церкви,	 думая,	 что	 этим	 спасают	 свою	 душу.	 Бывший	
польский	каторжанин	думал	иначе...	
Михаил	Иванович	Янковский	скончался	11	октября	1911	







дом,	 убили	 гражданскую	жену,	 увели	 сына.	Может,	 поэтому	 и	
люди,	получив	такую	закалку,	становились	несгибаемыми!
Юрий	 Янковский	 учился	 во	 владивостокской	 гимназии,	
но	не	закончил:	дела	потребовали	его	помощи	на	конном	заводе	в	
Сидеми.	Летом	1894	г.	его	отец,	ставший	известным	энтомологом-
любителем,	 получил	 предложение	 от	 Великого	 Князя	 Николая	
Михайловича	снарядить	на	лето	экспедицию	в	Корею	для	сбора	
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коллекций.	 Юрий	 с	 братом	 Александром	 уже	 несколько	 лет	
помогали	в	этом	деле	отцу.	Так,	Юрий	Янковский	впервые	попал	
в	 соседнюю	Корею.	Он	 тогда	и	не	мог	предположить,	 что	 ему	
придется	осесть	в	этих	краях.	
Янковский-младший	 в	 1899–1902	 годы	 жил	 в	
Америке.	 Он	 стал	 ковбоем	 в	 Техасе,	 чтобы	 на	 практике	
узнать,	 как	 американские	 фермеры	 ведут	 хозяйство,	 а	 затем	
вольнослушателем	изучал	сельскохозяйственное	производство	








разместились	 конный	 завод,	 парк	 пятнистых	 оленей,	 первая	
в	 России	 плантация	 дикорастущего	 женьшеня,	 рыбалки	 и	
прочее,	прочее.	
Сын	 Юрия	 и	 Маргариты	 Янковских	 Валерий	 провел	
детство	на	свободе	в	Сидеми.	Его	нянькой	была	японка	Осада	
Сугизаки.	 С	 этого	 времени	 и	 берет	 начало	 знание	 японского	
языка,	а	потом	выучит	и	корейский.	Отец	обучал	его	стрельбе,	
охоте,	 верховой	 езде.	 В	 1919	 г.,	 на	 первых	 детских	 скачках	




С	 юных	 лет	 Валерий	 пристрастился	 к	 охоте.	
Увлекательные	 путешествия	 с	 отцом	 и	 братьями	 позднее	
станут	сюжетами	его	произведений.	«Пишу	только	о	 том,	что	
доподлинно	знаю»,	–	говорит	Валерий	Юрьевич.	Поэтому	все	
его	 книги	 документальны,	 отражение	 той,	 прошлой	 жизни.	
Блестящая	 цепкая	 память,	 умение	 владеть	 словом	 помогают	
ему	писать	ярко	и	образно.
Во	 время	 Гражданской	 войны	 Ю.М.	 Янковский	 стал	
официальным	начальником	Самообороны	Посьетского	района,	









и	Шанхай»52.	 Конечно,	 семья	Янковских	 могла	 бы	 уехать	 и	 в	
Америку,	где	нашлось	бы	применение	их	силам	и	талантам,	но	
не	хотелось	уезжать	далеко	от	Приморья.
Это	 было	 отличительной	 чертой	 всей	 российской	
эмиграции,	 которая	 стремилась	 жить	 поблизости	 границ	
с	 Родиной.	 На	 западе	 –	 в	 Чехословакии	 или	 Прибалтике,	








за	 программу	 Харбинской	 гимназии,	 «но	 попутно	 работали.	
Помогали	 при	 засолке	 и	 копчении	 сельди-иваси,	 которую	
отправляли	 в	 Харбин.	 Дежурили	 приказчиками	 в	 магазине.	




слова	 своего	 отца,	 адресованного	 молодежи,	 что	 «для	 этого	
нужно	быть	быстрым,	смелым,	уверенным	в	себе,	решительным,	
сильным	 физически	 и	 ловким,	 всегда	 тренированным,	 быстро	
соображать	 и,	 раз	 решив,	 уже	 не	 отступать.	 Конечно,	 прежде	
всего	 нужно	 быть	 сильным	 духом	 –	 это	 начало	 и	 конец	 всех	
успехов»54.
В	1926	г.	Юрий	Михайлович	Янковский	приобрел	участок	
земли	 в	 50	 км	 к	 югу	 от	 Сейсина.	 Уже	 на	 следующий	 год	 он	
устроил	 там	 первую	 крупную	 охоту	 для	 американца	 Рида	 из	
Лос-Анджелеса.	 Это	 положило	 начало	 новому	 направлению	
деятельности	 Янковского:	 он	 стал	 организовывать	 охоту	 для	
приезжих.	 Сначала	 гостями	 его	 имения	 были	 иностранцы	 из	
Сеула,	 потом	 потянулись	 из	 Тяньцзиня,	 Шанхая	 и	 Харбина.	
Американцы,	 англичане,	 немцы,	шведы,	 испанцы	 –	 кто	 только	
не	 перебывал	 у	 Янковских.	 По	 общему	 мнению,	 Корея	 была	
настоящим	раем	для	охотников55.	
С	годами	вокруг	имения	Янковских	образовал	курортный	
поселок	 Новина,	 куда	 летом	 съезжалось	 много	 дачников	 из	







охотились	 на	 птицу,	 коз,	 кабанов,	 медведей,	 оленей,	 изюбров,	
рысь,	 барса	 и	 тигра.	 Янковские	 имели	 пасеку,	 фруктовый	 сад,	
огороды.	
В	 1931	 г.	Янковские	 купили	 пойманных	 в	 лесу	 четырех	
оленей.	 И	 они	 стали	 покрывать	 пантами	 почти	 половину	
расходов.	 В	 семейный	 бизнес	 были	 вовлечены	 все	 три	 брата.	
Не	 отставала	 от	 них	 и	 сестра	 Виктория	 (18	 февраля	 1909,	




«Понедельник»,	 «Прожектор»	 и	 «Врата»,	 где	 периодически	
печатаюсь.	 	 На	 конкурсе	 рассказов,	 устроенном	 газетой	
«Слово»	в	Шанхае,	получила	1-ю	премию	за	рассказ	«Без	Бога,	
без	 закона	 и	 без	 обычая»	 (1931).	 	 Готовлюсь	 издать	 повесть	 и	
рассказы	из	эмигрантской	жизни	на	Дальнем	Востоке	и	сборник	
стихотворений	о	Корее.		Из	современных	женщин		ценю	только	
трудящихся	 и	 презираю	 праздную	 дамскую	 массу,	 делающую	
культ	 из	 косметики,	 фокстрота,	 кино.	 	 Считаю	 обязанностью	




способны	 достигнуть	 этого»58.	 В	 1935	 г.	 Виктория	 Янковская	
выпустила	первый	сборник59.	
В	 горных	 «Новинах»	 или	 морском	 «Лукоморье»	
Янковские	 смогли	 обустроить	 в	 изгнании	 настоящий	 русский	














ждали	 в	 июле.	Но	 большинство	шанхай	цев,	 спасаясь	 от	жары,	
намереваются	при	ехать	туда	в	августе.	Дачники	проводят	время	
в	 загорании	 на	 пляжах,	 поездках	 на	 море,	 в	 пикниках,	 игре	
в	 волейбол	 и	 теннис.	По	 вече	рам	многие	 отдают	 дань	 танцам,	
которые	 проходят	 в	 театре.	 Среди	 гостящей	 сейчас	 в	 име-
нии	 публики	 тяньцзинцы,	 мукдемцы,	 шанхай	цы,	 харбинцы».	
Российские	корни,	общность	духовных	интересов,	фотография,	






охотниками-туристами,	 вместе	 с	 братом	 Арсением	 работал	
егерем.	 Тогда	 он	 познакомился	 со	 многими	 известными	
представителями	 восточной	 ветви	 русского	 зарубежья.	 Эти	






в	 русской	 культуре.	 Мама	 умерла	 от	 рака	 в	 октябре	 1936	 г.	 в	
возрасте	52	лет62.
Жизнь	 молодого	 охотника	 не	 замыкалась	 на	 Корее.	 Он	
побывал	 в	 некоторых	 городах	 Китая,	 Маньчжурии	 и	 Японии,	
встречался	с	интересными	людьми,	биографии	которых	сегодня	
можно	встретить	в	самых	популярных	справочниках	России.	В.Ю.	
Янковский	 видел	 массовый	 отъезд	 железнодорожников	 после	
продажи	 КВЖД	 японцам.	 Тогда	 никто	 не	 мог	 представить,	
что	 скоро	 появится	 секретный	 приказ	 и	 почти	 всех	 коснутся	
репрессии.	 Пройдет	 еще	 десять	 лет,	 и	 в	 Советский	 Союз	
отправится	в	теплушках	новая	партия	соотечественников….
Популярный	 харбинский	 журнал	 «Рубеж»	 регулярно	
рассказывал	 о	 жизни	 и	 делах	 семьи	 Янковских,	 чье	 хозяйство	
расширялось	 с	 каждым	 годом	 63.	 У	 них	 появился	 и	 свой	
православный	 храм64.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 на	 Тихом	 океане	
разгорались	 военные	 действия,	 сюда	 продолжали	 приезжать	
дачники65.	 	 Русских	 читателям	 всегда	 волновала	 жизнь	
Янковских.	 Они	 искренне	 радовались	 их	 охотничьи	 успехам	 и	
переживали,	когда	приходили	известия	о	том,	каким	опасностям	


















писал	 статьи	 о	 своей	 жизни	 в	 тайге	 67.	 	 Вскоре	 он	 напечатает	
об	 этом	книгу	«Полвека	охоты	на	 тигров»,	 в	 которой	подведет	
первые	 итоги68.	 Тигрятник	 отметит,	 что	 охота	 на	 зверя	 –	 это	
не	 только	 азарт,	 но	 и	 строгий	 контроль	 за	 своими	 действиями	
и	 особая	 настойчивость.	 Тигр	 не	 прощает	 ошибок	 –	 «сегодня	
счастье,	завтра	счастье,	но	нужно	и	уменье»69.


















настроив	 всех	 против	 себя.	 Постепенно	 Янковские-младшие	
начали	 разъезжаться.	 	 В	 1941	 г.	 Валерия	 Юрьевича	 призвали	
прослушивать	 советские	 передачи	 в	 г.	 Муданьдзян.	 В	 1942	 г.	
Юрия	 призвали	 в	 армию	 Маньчжу-Го.	 Через	 несколько	 лет	
Советская	власть	припомнит	им	это.	













В	 октябре	 1944	 г.	 В.Ю.	 Янковский	 с	 женой	 переехал	
в	 юго-восточную	 часть	 Маньчжурии,	 район,	 очень	 богатый	
дичью.	Там	 он	 построил	 хозяйство,	 которое	 назвал	 «Тигровый	





были	 искренними	 патриотами	 и	 верили	 в	 то,	 что	 вернуться	 в	
Россию.	 События	 1945	 г.	 ускорили	 это	 возвращение.	 Валерий	
с	 братом	Юрием	 оказались	 в	 районе	 дислокации	 25-й	 армии.	
Валерий	 стал	 переводчиком	 японского	 и	 корейского	 языков	
Особого	отдела	Первого	Дальневосточного	фронта	(СМЕРШ)	в	
Яньцзи	и	Пхеньяне.	5	сентября	1946	г.	их	арестовали.	Как	только	
об	 этом	 узнал	 Арсений,	 работавший	 переводчиком	 в	 штабе	
ТОФ,	он	бежал	через	38-ю	параллель	к	американцам.
1	 февраля	 1947	 г.	 Юрия	 Михайловича	 Янковского	
приговорили	 к	 10	 годам	 исправительно-трудовых	 лагерей.	
«Исправляться»	пришлось	от	иллюзий,	 что	 своим	трудом	он	
может	 сделать	 Россию	 лучше	 и	 сильнее.	 Валерия	Юрьевича	
отбывал	 10-летний	 срок	 «по	 обвинению	 в	 оказании	 помощи	
международной	буржуазии».	Потерял	семью,	сына	и	родных,	
но	 не	 пал	 духом:	 «Лагерь	 тоже	 в	 какой-то	 степени	 закаляет.	
Там	тоже	идет	естественный	отсев.	Сколько	людей	рядом	со	







что	 срок	 увеличили	 до	 25	 лет.	И	 новый	 этап:	 из	Уссурийска	
через	 Хабаровск	 и	 Ванино	 в	 порт	 Находка,	 откуда	 суда	 с	
заключенными	шли	на	север.	Потом	новый	этап	на	Чукотку	и	
каторжный	труд	на	прииске	«Красногвардейский»	по	добыче	





мог	 этого	 сделать».	 Потом	 засветилась	 надежда,	 а	 вскоре	
и	 освобождение	 из	 лагеря	 по	 зачетам.	 9	 сентября	 1952	 г.	
появилась	первая	запись	в	трудовой	книжке:	«Дальстрой МВД 
СССР. Принят на работу по вольному найму в ЧЧ ИТЛ и ГПУ прииска 
«Южный» на должность горного мастера по опробованию».	
«Опробовали»	 и	 Валерий	 Юрьевич	 стал	 начальником	
промышленного	 прибора.	 Его	 неоднократно	 поощряли	 за	
добросовестный	труд,	а	с	первой	зарплаты	он	купил	ружье.	
Уже	 после	 смерти	Отца	 народов	В.Ю.	Янковский	 узнал	
через	Общество	 советских	 граждан	в	Харбине,	 что	жена	Ирма	







этого	не	 дожил	 отец.	Юрий	Михайлович	Янковский	 скончался	
13	 мая	 1956	 г.,	 около	 Тайшета.	 Вот	 и	 сбылась	 его	 мысль,	 что	
смерть	будет	не	на	охоте.	 	На	следующий	год	В.Ю.	Янковского	
реабилитируют	 «за	 отсутствием	 состава	 преступления».	 До	
реабилитации	отца	пройдет	немало	времени.
Окончание	войны	не	принесло	значительного	облегчения.	В	
1945	 г.	 отца	 Поликарпа	 арестовали	 японские	 власти,	 а	 после	
окончания	 Второй	 мировой	 войны	 правительство	 Южной	
Кореи	 выслало	 его	 из	 страны	 за	 симпатии	 к	 коммунистам71.	
Следующим	начальником	миссии	стал	отец	Алексей	Ким	(1895,	




События	 1945	 г.	 ускорили	 возвращение	 в	 Россию	 тех	
эмигрантов,	 которые	 были	 искренними	 патриотами	 и	 верили	




дислокации	 25-й	 армии	 и	 стали	 переводчиками	 для	 Красной	
армии.	Валерий	переводил	с	японского	и	корейского	языков	для	





1	 февраля	 1947	 г.	 Юрия	 Михайловича	 Янковского	
приговорили	 к	 десяти	 годам	 исправительно-трудовых	 лагерей.	
«Исправляться»	 пришлось	 и	 от	 иллюзий,	 что	 своим	 трудом	
он	может	 сделать	Россию	лучше	и	 сильнее.	Валерий	Юрьевич	
Янковский	отбывал	10-летний	срок	«по	обвинению	в	оказании	
помощи	международной	 буржуазии».	Он	 потерял	 семью,	 сына	
и	родных,	но	не	пал	духом:	«Лагерь тоже в какой-то степени 
закаляет. Там тоже идет естественный отсев. Сколько людей 
рядом со мной погибло, которые не были приспособлены к 











Department	 of	 Defense).	 В	 Корее	 Петр	 Петрович	 в	 основном	
занимался	 аналитическими	 вопросами:	 начиналась	 Холодная	
война	 между	 СССР	 и	 США,	 которая	 медленно	 перерастала	 в	
военный	конфликт.	





взаимопонимании.	«Все они в каком-то страхе друг перед другом, 
в зависимости и раболепии. У всех у них в глазах недоверие и 
затаенность, видно, что им как-то не по себе с другими, с нами, 
что они держатся обиняком, особенно те, которые исполняют 
такие должности, как машинистки, мелкие служащие и т.д., 
т.е. еще вероятно мало проверенный в политическом смысле 
народ»74.
Во	 время	 японской	 оккупации	 Кореи	 в	 Сеуле	
насчитывалось	 совсем	 небольшое	 число	 русских.	 В	 основном	
они	жили	в	помещениях	Русской	духовной	миссии.
Одним	 из	 последних	 русских	 начальников	 миссии	 в	
Корее	был	Поликарп	Примак,	назначенный	на	этот	пост	в	1936	
г.	 митрополитом	 Сергием	 Японским.	 В	 1942	 г.	 отец	 Поликарп	







успех	выставка	среди	местного	населения:	-	«Каждый день от 
трех до пяти тысяч людей, главным образом корейцы, посещают 
ее. Корейцы поражаются, как «американец» может так близко 
и любовно передать Корею на бумаге. Их художники говорят, 
что моя комбинация красок поразительна, но на такие вещи я 
отвечаю, что это сама Корея - такая «акварельная» страна, 
что сама по себе выходит на белой бумаге без всякого участия 
художника»76.	
Следует	 упомянуть	 и	 ту	 работу,	 хотя	 и	 не	 являющуюся	
целиком	 литературного	 характера,	 которую	 я	 делаю	 в	 течение	
последних	лет,	состоя	на	правительственной	службе	как	историк.	






Тогда	 же	 он	 задумал	 написать	 историю	 Российской	
эмиграции	в	Китае.
В	1947	г.	П.П.	Балакшин	принял	участие	в	качестве	члена	




После окончания второй мировой войны: 
исход
П.П. балакшин и другие
88
Если	 в	 КНДР	 русских	 практически	 не	 осталось,	 не	









на	 русском	 языке	 в	 часовне	Св.	Максима	Грека	 при	 храме	Св.	
Николая	 регулярно	 посещают	 около	 30	 русских.	 По	 большим	
праздникам	приходят	 50	 и	 более	 человек.	 Здесь	 крестились	 10	
русских.	Шесть	супружеских	пар	(в	основном	люди,	прожившие	
вместе	 несколько	 лет	 и	 имеющие	 детей)	 венчались	 в	 церкви.	
Каждого	 иностранца	 встречают	 здесь	 как	 родного.	 Усилиями	
Епископа	 Корейского	 владыки	 Сотирия	 и	 Совета	 попечителей	
мы	чувствуем	здесь	себя	как	дома.	Епископ	часто	говорит	нам:	
«Вы	должны	знать,	что	это	ваш	дом.	Если	у	вас	есть	проблемы	
–	 не	 колеблясь,	 обращайтесь	 к	 нам	 за	 помощью».	 И	 многие	
русские	 получают	 здесь	 реальную	 помощь	 и	 поддержку	 -	 как	
духовную,	так	и	материальную.	Наша	церковь	-	островок	покоя	
для	 православного	 иностранца.	 Это	 место,	 где	 человек	 может	
не	 только	 удовлетворить	 свои	 религиозные	 потребности,	 но	 и	
почувствовать	связь	с	домом,	с	родиной.	Если	бы	не	церковь,	для	
многих	иностранцев	жизнь	в	Корее	была	бы	невозможна»77.
Сейчас	 все	 больше	 и	 больше	 русских	 живет	 в	
южнокорейских	 городах.	 Если	 в	 конце	 XIX	 в.	 наблюдалось	
массовое	 переселение	 корейцев	 в	 Россию,	 то	 сейчас	 можно	












Всякий	 раз,	 приезжая	 в	 Москву,	 стараюсь	 заглянуть	 во	
Владимир	 к	 Валерию	 Юрьевичу	 Янковскому.	 И	 не	 я	 один,	 у	
него	 перебывали	 многие	 дальневосточники,	 которые	 искренне	
интересуются	 историей	 и	 литературой.	Он	никому	не	 отказывает	 в	
теплом	приеме.	Единственное	условие	–	надо	свято	любить	Приморье	
и	 помнить	 прошлое,	 извлекая	 уроки.	При	 каждой	 встрече	Валерий	







Валерий	Юрьевич	 не	 переставал	 думать	 о	 Корее	 и	 родном	
Сидеми.	 «Рисковый»,	 говорили	 о	 таких	 на	Колыме,	 он,	 вчерашний	
зэк,	отбросил	в	сторону	все	сомнения	и	махнул	в	1962	г.	в	Сидеми,	
тогда	пограничную	зоны.	Бродил	по	родным	местам,	где	был	знаком	




кто	 создавал	 доставшуюся	 нынешнему	 поколению	 красоту.	 Ветер	












Амурского	 края).	 Здесь	 он	 познакомился	 со	 многими	 краеведами,	
которые	с	увлечением	слушали	его	рассказы.	Правда,	не	верили	своим	
ушам	–	живой	 свидетель	прошлого,	 которое	они	изучали.	Работа	 в	
библиотеке	Общества	помогло	познакомиться	с	работами	деда.	
Валерий	Юрьевич	часто	приезжал	в	Сидеми.	Ходил,	знакомился	




Рассказывал	 о	 прошлом,	 не	 боялся	 рассказывать	 и	 о	 Корее.	 Такие	
встречи	были	везде:	на	Сидеми,	на	Гамова,	бухте	Спасения.	Выступил	
в	 с.	 Андреевка	 (Хасанский	 район),	 Славянка,	 Шкотово,	 Находка,	
Портизанск,	 с.	 Мельники	 (Партизанский	 район).	 Посетил	 острова.	
Римского-Корсакова,	Большой	Пелис.	
Вынужденным	 был	 и	 переезд	 во	 Владимир.	 Нужно	 было	





за	 несколько	 дней	 до	 освобождения.	 22	 июня	 1990	 г.	 для	 Валерия	
Янковского	 станет	 особым	 днем.	 Наконец,	 состоялась	 полная	
реабилитация	его	отца.
Жизнь	как	бы	одумалась	испытывать	Валерия	Юрьевича.	Как	
подарок	 судьбы	 он	 воспринял	 поездку	 в	 канадский	 Ванкувер,	 где	
встретился	с	Ирмой	и	сыном	Сергеем:	«Говорили: «Мы готовы дать 
возможность повидаться с родственниками». Ничего подобного! 
До Горбачева меня не отпускали, и когда отпустили, я только через 
40 лет увидел своего сына, которого я никогда не видел, он родился, 
когда я сидел в тюрьме».	 А	 потом	 были	 встречи	 в	 Калифорнии	 с	


















взял	 в	 Сидеми	 в	 аренду	 участок	 земли,	 чтобы	 обустроить	 на	 нем	
будущий	музей,	а	у	него	мечта,	что	дело	Янковских	возродится.	Жизнь	
на	Дальнем	Востоке,	 знание	восточных	языков,	 а	 главное	культуры	
соседних	стран	превратили	Валерия	Юрьевича	в	восточного	человека	
–	 прямолинейного,	 откровенного,	 когда	 это	 нужно,	 тактичного	 и	
мудрого.
	 Валерий	 Юрьевич	 один	 из	 немногих,	 кто,	 несмотря	 на	
занятость,	сразу	и	подробно	отвечает	на	письма.
С	 легкой	 руки	 Йосифа	 Сталина	 в	 России	 бытует	 крылатое	
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